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Cousultorturistic 
Aquest article reflexiona sobre e l paper del turism e rural i l'~tgroturisme 
com a elem ent s l1'"a7tsJormadors d el model productiu de la societat agrària. 
Davant/a p ·revista 1·educci6 a la m eitat de la poblac ió activa dedicada 
actua lment al sectorpt·imari, s 'imposa un canvi social i d e les estratègies 
agt·oittdustrials. U11a economia de l'oci 1·esp ectuosa amb l'entoru és uua clara 
alte t·llaliva per al futur. 
En la proxim itat del :-;egle \"Xl , ning ú es 
planteja el dubte dels avant:ltges del tu-
risme rura l com a acció industrial revital it-
zadora ck les ürecs rurab o zones depri-
mides: rrc de la despoblació, creació d(; 
rendes complemcntürics, conservació del 
medi ambient. impuls de la rehabilitació 
del patrimo ni artístic i cu ltural dels espa is 
rurals. etc. 1 o obstant això. tampoc no 
podem oblidar que el turisme és una in-
dú~>tria altament contaminant. depreda-
do ra de l'espai i de la cultura autòcto na i 
ca nal d'intercomunicació amb l 'especu-
lació del :-.òl i del paisatge. tol això provo-
G IL per l 'estacional itat dc la demanda, la 
massiricació, l'cxcé:> d'oferta, la degrada-
ció dels :-.crvc i.'>. l'expulsió de la societat 
t radicional , el canvi social , etc. 
Dava nt c.l':tquesta dicotomia , e l p rimer 
que hem dc d(;fln ir és que el turisme rural 
és un segment reduït dc la indústria tu-
rística internacional ( turismc-charter), se-
lect iu. opos:t l to ta lment al model del tu-
ri.-.me-massa. i que no regularitza rü ni 
e~>mortei r~t Ics lluctuacion-. cícliq ues de la 
ind ústria turbtica internacional. perquè 
altrament c~>ta ríem reproduint e l model 
l itoral (immobilia ri-turístic) en el.'> ri ns ara 
tr.tnquih i oblidat '> e'>pab rur:.~b. Les -;o-
cieta l '> rura l:-. que hi vi uen - tant Ics na-
cionals com Je.., de l:t Comunitat-, en el 
con text de l ~> paï'>o:-. industrial it zat~>. tra -
\'es¡,cn un moment d ' im portants mod ifi -
cacions que ex igeixen una revisió de lc:-. 
conceptu :tl it zacion-, teòriques d üssiqucs 
d'ol/(} mm/ i ollò O,f.J,I'Ci ri, i nous dissenys 
<k Ics polít iques ru ral:-. i agràries (j .J\>1 . 
(;arcía l ~ano lomé, 199 1 ). 
Aquest c~> transformacion-; afecten els col-
lectius :-.ocial¡, que\ iucn en cb espais ar-
Il ' '> per a la p rüctica del Luri-.me rural , 
principa lment l e~> famíl ic~> que vi uen en 
aquest medi i treballen al .'>l'Clor agra ri , 
que csl :tn immcrgide'i en un ca nv i de 
1\ :-,Lructura dc la ~>oci eta l rural en el con-
text euro lx :u (Arklcton lksearch, 1990). 
Per tant. el di-,cur '> dominant darrerament 
que parla del-, a\'antatges del turisme ru-
ra l com a c lement rcacti vador de le.'> eco-
nomies agrürie.-, d~l\·anl la crisi del món 
mral i dc l'explotac:ió fa miliar alvcirio. 
s'ha dc di rigir princiralmcnt vers no us 
p lantejaments sociològics que emfasitzin 
el reuai.\'elllent mral, i les estratègies de 
superv ivè ncia dc l' e.'\plolaciójènniliarda-
vant Ics tendènc ies econòmiq ues del c:t-
pital ismc agrari i la dit 'el-s[jlcació del tei.\'it 
econiimic i social de les societats mrals 
europees <J. l'vl. Garcia Bano lo mé. 199 1 ), 
abans que a l'ampliació de l 'oferta turísti -
ca, ;'tvida d'incremen tar e l seu camp 
d 'acció industrial (G rcdos, Pirineus, etc.). 
anteposan t en molts casos el m issatge dc 
benesta r dc la societat rural. per així po-
tenciar el seu creixement econòmic. 
Davant d'aque~>l fet socio lògic que s'estü 
produint als espais rura ls dc la Comunitat. 
i mo lt part icu larment en di ferents àrees 
dc la geografia agrüria espanyola. l'anàl isi 
dc l 'avui i del demil del turisme rura l i 
l'agroturisme ex igeix un estud i pormc-
noril/.al dc les di ferent~> tendències ac.lmi -
nistr:nives i polítiques. especialm<.:nl E i 
OCDE, sohrc el món rural i el seu rut ur. 
amb el suport d 'un ampli programa 
dïm·e~>tigacions real itzades per la socio-
logia ru ral i la sociologia del turisme. l:::-. a 
dir, cal ~tc:t har amb el discurs sobre e l ~> 
:1\·antatg<"' (j lll' r od en ob ten ir els turisl e:-. 
q ue practiquen aquesta modalitat tu rísti-
ca i . en cam i, emmarca r 101 el procés com 
una me~>ura rn(•s de col ·laboraciú amb b 
societat rural. en el model dc transforma-
ció i moderni tzació dc les :-.ociet als 
agr~tri es. partin t dc b base d 'una protec-
ció med iambienta l i d l:! pat rimon i artístic 
i cultu ral dels pobles més gran. Aq uest 
model integral dc p l:tnillctció del turisme 
rural es pot ob ... ervar en b ma joria dc les 
comunictcion~>, ponències, informes i in-
' cstigacions ~obre aquests temes. però la 
fredor del ret social dista mo lt dc conver-
tir-sc en realil:ll , i :-.'ob~>en·a en algun:-. ca-
'iO~> la tenc.l0ncia a pre-,en·ar la v ida rural 
mantenint lc" diferències socia ls i econò-
miques d'al/ci mmli allò uriJà. 
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I. ( rdxt•mt•nt turi~tic a l'l~~tat t.·~pa-
11} o l: turi-.nw litoral. lliri-. nu· interior 
L'Estat espanyol és conegut mundialment 
com un dels principa ls països turístics, 
tant pel que fa al nombre cie turistes com 
a recursos econòmics generats per aques-
ta activitar. 
Si els anys seixanta es poden considerar 
l ' inic i del creixement del turisme espa-
nyol , serà a partir dels setanta quan es 
fa rà realitat el c reixement cie la indüstria 
turística espanyola, i es consolidarà com a 
potència turística de la dècada dels vui-
tanta. Als Q uadres 1 i 2, podem observa r 
la tendència dc creixement i l 'evolució 
del nombre de visitants i turistes estran-
gers que arribaren al nostre país. 
L'Estat espanyol rep anualment més de 54 
milio ns de v isitants i prop de 36 m ilions 
de turistes estrangers, nombre que ha 
anat creixent aquestes dues ü ltimes dè-
cades -tret d 'alguns casos excepcio-
nals-, de fo rma continuada, i ha assolit 
unes taxes de creixement anua l molt ele-
vades, su periors en alguns casos al 5o/o 
( Llib re Blanc T. E., 1990). 
< (Hllportanu.•nt dt.• la demanda es -
trangera 
El l itora l mediterrani i e ls dos arxipèlags 
Walea rs i Canürie.s) són les destinacions 
principals dels turistes estrangers a l'Estat 
espanyol (vegeu Quadre 3). 
El transport per carretera (autocar o veh i-
cle p rop i) és el sistema més util itzar. i a l 
fina l dels anys vuitanta representava més 
del 60 %, seguit pel transpo rt aeri (31 ,5o/o) 
El ferrocarril i el transport marítim .són sis-
temes escassa ment ut i I itzats. 
El tipus d 'allotjament uti litzat preferent-
ment és extra hoteler. L'allotja ment hote-
ler representa ünicament una qu inta pa rt 
del to tal. 
Ll:S pri nc ipals motivacions dels visitan ts 
estrangers que arriben al nostre país estan 
relac ionades amb el sol i e l cl ima espa-
nyol (82 %), el descans-re lax ('50, 5 %) i la 
diversió (38 o/o). 
Quadre 1. Turisme estranger: Evolució 
(milions) 
Tipologia 1970 1980 1989 
Visitants 24,1 38,0 54,1 
estrangers 
Turistes 15,7 22,6 35.6 
estrangers 
Fonr Secret afta General de Turisme (SGT) 
e Quadre 2. Dades històr iques del turisme espanyol 
visitants Índex 
Any estrangers lnc % any 1950 
(milers) =100 
. 
. 
1950 750 164,1 100 
1955 2.522 29,2 336 
1960 6.133 45,7 8 15 
1965 14.251 1,0 1.900 
1970 24.105 11 ,2 3.2 14 
1975 30.122 -0,7 4.016 
1980 38.027 -2,2 5.070 
1986 47.389 9,6 6.319 
1987 50.545 6.7 6.739 
1988 54. 178 7,2 7.224 
1989 54.058 - 0.2 7.208 
Font SGT ElaboraCió próp1a 
Ingressos 
per turisme lnc % 
(milions$) 
20.61 27,4 
96,72 7,4 
296.50 86,6 
1.104,90 20,3 
1.680,78 28,3 
3.404,23 6.8 
6.967,70 7,5 
12.058,40 47,9 
14.759.90 22,4 
16.686.30 13, 1 
16.174,20 - 3,1 
e Quadre 3. Destinació de la demanda turística estrangera el1989 {percentatge) 
Balears 
Canàries 
Catalunya 
Andalusia 
C. Valenciana 
Resta de l'Estat espanyol 
Total 
. 
. 
. 
. 
. 
Pernoctacions Oferia extra-
hoteleres hotelera 
35,2 
19,9 
16,2 
13,5 
8,1 
7,1 
100,0 
11 ,3 
15.0 
22,0 
12,0 
9,0 
30.7 
100,0 
(') Any 1988 Oferta dels n 00 a Espanya 
Fonts SGT D~recctC General d'AVIaCió Ctwl 
e Tipus d 'allotjament utilitzat 
Hotelers 
Extrahotelers 
Total 
Fom SGT 
1985 
28. 1 
71,9 
100,0 
1989 
20,4 
79,6 
100,0 
Pàgines 
TT.OO. (•) 
28,0 
41 ,0 
12,0 
12,5 
6,5 
100,0 
Índex 
any 1950 
=100 
100 
469 
1.439 
5.631 
8.155 
16.517 
33.807 
58.508 
71.61 5 
80.962 
78.477 
Arribades de 
vols charter 
internacionals 
40,0 
36,6 
4,6 
12,9 
7.6 
1,3 
100,0 
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Comportam(•nt dc la demanda nacio-
nal 
Durant <.:I 1990, c.:l percentatge d 'espa-
nyols que efectua ren almenys un viatge 
de vacances fou del 53,4 o/o. La gran ma-
jo ria l 'efectuaren per la geografia nacio-
nal (81 %) , però la tendència a realitzar 
v iatges a l 'estranger s' inc rementa cada 
any. 
Les comunitats litorals de València. An-
dalusia i Catalunya són Ics principals 
destinacions dels espanyols en les seves 
vaca nces per Espanya: 
• El tipus d 'allo tjament utilitzat en el 
v iatge principal dc les vacances de 1990 
fou ho te ler (29,9 %), el segon lloc cor-
respo n a la casa de fa miliars o amics 
(26,6 %), a continuació va e l segon lu bi-
tatge p ro pi ( 18,2 %) i la resta dels allo tja-
ments (25,3 %) correspo n al lloguer 
d 'establiments extra hotelers. 
• El mitj<l de transpo rt més utilitza t fo u 
l'auto m òbil (59%). A continuació, l 'avió i 
l'autoca r, utilitza ts pel 17,3 % i e l 12,6 % 
respectivament. 
• La p rinc ipal mot ivació dc les persones 
que va n fer alg un viatge d urant el 1990 
fo u la de distreurc 's i canviar d 'amb ient 
(43, 3 %), seguida de moti vacio ns fami-
liars i v isites a amics (1 9,7 %). Les raons 
dc sa lut i descans arribaren all5,4 %. 
AquesL'> indie<tdors socials del turisme es-
panyol ens definei xen a grans u·ets les ti -
pologies i característiques dc la indústria 
turística d c l 'avui i dc l 'ahir a Espan ya. 
S'observa un predom ini del turisme lito ral 
( turismc-charter) en e ls visitants estran-
gers, i u n acostament superio r a les zones 
lito rals del moviment turístic nacio nal. si 
bé les motivac io ns p rinc ipa ls de cada 
contingc.:nt dc població són di ferents se-
gons les tendències del v iatge. 
A l Q uadre 4 podem observar que les 
tendències d el turisme, tant estranger 
(7,8 %) com nacional (2J ,8 %), s'acosten 
en baixa proporció als espa is turístics de 
l 'interio r. En e l darrer cas, a més, s'haurà 
de tenir present q ue a la societat espa-
nyola, en general , el contacte amb l'àrea 
rural d 'o rigen es realitza a través de l'ha-
bitatge familiar i d 'amics o de segones re-
sidències. 
Quadre 4. Tendències turístiques a 
Espanya per CC.AA. 
Turisme litoral Turisme interior 
Estrangers ( 1989) 
Espanyols ( 1990) 
92,2 
78,2 
Total 1 oo ,o 
Font SGT ElaboraciO pr()pta 
7,8 
21,8 
100 , 0 
li./ lrtlmport percai'TI!tera 
(twlucar v toebiclepro¡)l)ésel 
SIStema més tllllitzat. tal filial 
dels an)~ L'lliiOnltt ruprcselllatl{l 
m éstle/6<)'11>, S('RIIil peltra11spvrt 
ac., (31. 5%J Elferrocamlr el 
trans¡XJI1 marilim són sistemes 
escassament utilitzats 
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t 'espai rural europeu 
Q uan ens endinsem en 1<.:~ con~idcrac i­
o ns teòriques sobre Ics definic io ns i e l 
contingut del turisme rural , la majoria dc 
Ics vegades es deixa fora del comext dc 
discussió i anàl isi el concepte socio lògic 
dc !"espai rural i s'entra en una fàcil dua-
litat i contrar osició clal lò urbà uer~usallò 
rura I. 
La definic ió tauto lògica d 'al lò rura l com 
al lò no urlx'1 ha estat i continua sent u tilit-
zada so vi nt d 'una fo rm:1 confus:1 U.M. 
García IJ:H'lo lomé, 199 1). Algu nes de Ics 
defi nicio ns del turisme rural i de l 'agro-
turisme, com a alternativa interessant al 
turisme de masses (C. Lalumiere. 1990), 
contrapo~c n diverso~ segments de la in-
dústria turística, proposant to ta una sèrie 
d 'actuacio ns en aquest medi , però sense 
aprofundi r en la necessitat imperiosa dc 
conèixer !"espai agrari i Ics seves relacio-
ns ~ocia ls, per poder-lo integrar amb 
l'ha rmon ització del medi ambient sobre 
la base d 'una adcquJda o rdenació del ter-
ritori , físicament i cultu ral. 
Davant d 'aqu esta rea l itat és imprescindi-
ble -abans de teo ri tzar sobre els models 
de t urismc rural- , p rimer conèixer a fons 
el marc de referència dc l 'espai rural , en 
comí nua mod ificac' ' als països industria-
lit zats. per no cau • en una V ISJO essen-
cia lista ahistòrica, desco ntextualitzada . 
qlll.: dc vegades s'usa sense cap rigor 
científic, i s'oculta així la complex itat de la 
rea li tat social de l 'espai agrari . 
Si es com paren e ls continguts dels docu-
ments dc la Comuni tat Europea : Unji1111r 
pera /'ap,ricllltura europea . Orientacions 
de la Co/Jlissió (Bruss<.: l·les, 1985) amb 
l'anomenat Bfutllrde/ IIUJII rura/ ( Brus-
se l·lcs, 1988). s'aprecia un signirica tiu 
ca nvi sem:'1ntic en el mateix títo l del do-
cumenL (agricu ltura en el primer i rura l en 
e l segon), que revela una impo rtan t mo-
dificació dels plantejaments dc la po lítica 
agrüria comunitària (J .M. García Barto lo-
mé, 1991 ). 
Per la CE. la •noció d e l'espai rural im-
plica n o només una s imple d e limita-
ció geogràfica, s inó que es refere ix a 
tot un teixit econòmic i social que 
comprè n un conjunt d 'activitats molt 
dive rses: agricultura, artesania, petita 
i mitjana indústria, comerç i serveis. 
· El m ó n rural, aju stant-se a l'acce p -
tació admesa ge n e r alment a Europa, 
a bastaria aque lles regions o zones 
amb activitats dive rses i , dins d 'aques-
tes regions, e ls espais n aturals i c ulti-
vats, po bles, llogarrets, petites ciutats 
i centres r egionals, com també les zo-
n es rurals iudustrialilztules. Això 
significa que a la Comunita t re pre-
senta la m e ita t de la p o blació i una 
m ica m és de l 80 % d e la s uperficie• 
(CE. pàg. 43). ( J ) 
A ixí mateix . e ls Comitès d<.: Cooperació 
Tècnica i d 'Agricultura de l 'OCDE s'han 
ocupat durant els últims anys de fo rma 
significativa dels prob lemes relacionats 
amb la gestió pública en zones rurals. 
Per l'OCDE . .. la paraula rural es re fe-
re ix a territoris amb p oca intensitat 
de població i amb una activitat econò-
mica diver sa, re lativam ent indepe n -
dent de la influè ncia directa de les zo-
nes m e tropolita nes. Comprè n les tres 
quartes parts d e l te rrito ri i m és d e 
la m e ita t de la població d els paï-
sos m embres d 'aquesta organització· 
(OCDE. 1989, pàg. 50). 
Comunic 1uú dL" b Com'''1ó <.h.: LI <.F al Con..,dl 1 .11 
l'.orlanwlll . J)oc.uoncnt '7<)';- Xl!l:o¡(ml d c.· I'JXI!l i que'"' ... , 
l at tradull pt·l nllnl' h.:n <JJ\ }!nruhur.t .u nh d llto l : I:/ futur 
tic/ 1110 11 rurlll 
A I burtt de pltmtejamo., 
t4 fJll~\111. prewntlfutur 
de / 'aRroltlri.'\111(~ i de/ 
turi.,meno·a/és 
fimameutalten•r 
ptt"ii!IIIII!S tipo/08/C!> I 
c.:ara<.ten)i/lqnes dels 
di/C'It!lll,, espais ntntl.,, 
ntèsquce/futur 
deia polit tea 
c:omttnllltria agrfcola 
l'S COI/\II'lll!Í.X tJ/l'11l'ltl 
funamentlllment tl 
c.:nten., (-"'fJOcial'. 
(JC(JIIÚtniC.\ I SCJ(iab. 
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Ambdues dcfinic ion:, reflecteixen una 
concerció de la mra/ilat rragmàtica, 
allunyada d e plan tejaments clàssics, en 
qu0 la societat rural ja no ap~1 re ix com allò 
oposat a I' 11 rblt. 
A l 'hora de plantejar-nos <.: I r assal. p re-
sent i futur de l'agroturisme i del turisme 
rural és fonamental tenir present les tipo-
logies i característiques dels diferents es-
pais rurals, atès que el futur de la polít ica 
comunit:'tria agrícola e~ construeix ate-
n<.:nt fonam<.:ntalmenL a criteris espacials, 
econòlllics i socials. 
Segons les d ispos icions dc la Comunitat 
Euro pea ( L3russel·les. 1987). s'establei-
xen. des d'una perspectiva administrativa 
de gestió. diferen ts tipologic.:s dc les zo-
nes rurals d 'Eurora . A part del tipus 1. 
zones rurals centrals: zone~ pròximes a 
les gran~ aglomerac io ns i centres indus-
trials o terc iaris (constitueixen un primer 
tampó <.:cològic de la defensa dc l 'espai 
rural); la zonificació més relacionada amb 
el turisme rura l comprèn e l~ ti pus 2, 3, 4 i 
): les zones perifèriques; es tracta de zo-
nes mb. allunyades dc les grans aglome-
racions. Genc.:ralmcnt, el pes dc l'agricul-
tura i del sector agroa l imentari resulta 
més important, tant d t:s del punt de vista 
ck rendes com d 'ocupació, que en les 
zont:s c<.:nt ra ls. Dins d 'aquesta tipologia 
es distingeix entre: 
a) Zonc::s perifèriques amb un medi 
econòmic favorable (tirus 2 i 3) consti-
tuïdes p<.:r les zones rurals que, gdcies a 
la implantació avançada d<.: div<.:rscs acti-
vita ts econòmiq ues no agrícoles (turisme, 
p<.:titcs i mitjanes indústries) han assol it 
una via de clcsenvolurament força equili-
brada. 
b ) Zones pcrifè riqu<.:s amb un medi 
<.:conòmic desfavorable (tipus 4 i ) ), en 
les quals e l manteniment el<.: l<.:s activ itats 
productives de l'espai ru ral es considera 
una preocupac ió prioritària. 
e) A l'últim, el tipus 6 són Ics zones d 'alta 
muntanya i altres zones pa rticularment 
sensibles dc::s del punt dc vista ecològic. 
La normativa comunitària en matèria 
d 'agro turisme s'estableix en el Reglament 
(CE) 797 8) de 12 dc març re latiu a la mi-
llora de l 'e ficàcia dc l<.:s estructures 
agràries i en la modificació dels Regla-
ments 3808/ 88 i 2156/ 89 (CE). La norma-
ti va espanyola <: I dcst:nvolupa sobre la 
basc del Reial Decr<.:t 808/ 87 de 19 de 
juny, o n s'estableixen els sistemt:s d 'ajuda 
p<.:r a la millora de l'eficàcia dc les estruc-
tures agràries. 
La normativa espanyola se cenyeix, pel 
que fa a agroturisme, a les zones de mun-
tanya i desafavorides, recollides a la 
Dir<.:ctriu (86/ 466 CE) ck: ¡ 1¡ de ju liol. 
Qual illcantl'obtenció ciïn versio ns al.-; be-
ndlciaris que han de ser agricultors a títol 
principal, i les seves rendes han de pro-
venir almenys en un "iO o/o dc l'explotació 
agrüria. Posterio rment, la Comissió de les 
Comunitats modi fic;l aquest reglament 
basc i ampliü el marc t: n el qua l és factib le 
ajudar Ics inversio ns en agroturisme en 
trc::s aspectes: 
• incr<.:ment dels límits de la inversió 
subvencionada: 
• possibil itat d'ajudar Ics exrlotacions 
que estan fora de les zones de muntanya i 
desafavorides; i 
• mocl iltcar el perfil del b<.:n<.:ficiari que 
pot ser agriculto r a títo l p rincipal o agri-
culto r que obtingui almenys un 50 o/o dc la 
seva renda de l 'agricultura i d'activitats 
turíst iques. forestals. artesanab o d'activi-
tats relacionades amb la conservació dc 
l 'espai natural , exercida al si de b seva 
explotació. 
Aqucst<.:s impo rta nts modificacions de la 
norma ti va comunit~1ria obr<.:n valuoses 
v ies dc partic ipació per ajudar els agri-
cu lto rs a temps parcial i. principalm<.:nt, a 
les comarques que en el ~cu moment no 
fo ren ca talogades com a zonc::s de mun-
tanya o desafavorides, però que pateixen 
la r<.:sc issió de Ics rendes agrícoles ( Illes 
Ba I cars, País Basc, etc.). 
En un altre o rdre dc coses, dc l'anàlisi 
rea litzada per la Comissi() dc la CE sobre 
el futur del món mretl cs dcdu<.:ixen dues 
tipologies extremes d 'hàbitat rural: una 
correspo nent a la situació <.:n les proximi-
ta ts de les grans aglom<.:racions urbanes 
(al nostre país, zone~ potencials repro-
ductores del model immobi liari-turístic 
del li to ral mediterrani). i una altra corre~­
poncnt a àrees desafavorides en declifli 
mral: zones d'agricu ltura de muntanya. 
:1mb risc dc dcspohbment o amh limita-
cions específiques (zones potenc ials d c:: 
tl<.:senvolupament dc Ics rolít iques dc 
turisme rural o agroturisme). 
Si l'operativita t i la concreció de la nor-
mativa en les s<.:ves d iferents tipologies en 
l ':lmbi t del conjunt dc la Comun itat resul-
ten complicades. en in tentar desenvolu-
par Ics polítiques dc fomc::nt del turisme 
rural b complexitat cre ix quan entra en 
rc::lació una diversitat de variables so-
cioeconòmiques que <.:s conciten de for-
ma pa11icular en cada una de les diferents 
:'trccs de la geografia espanyola. A l'Estat 
espanyol, un 76 o/o de la superfície i un 
'55 ,4 % de la població tota l es troben si-
tuacl<.:s en ;)rees desafavorides. i aquí rau 
e l gran potencial que ofereix el nostr<.: 
país en matèria de turisme rural i les difi-
cultats que comporta. 
L'espai rural <.•..,panyol 
t>a ral·lelament al coneixement d'aquesta 
t ipologia dels espais rurals dissenyada 
per instàncies polítiques i administratives. 
és necessari. per interpreta r adequada-
ment b si tuació del turisme rural al nostre 
país, arropar-nos a l'espai rural esp:1nyol 
per ta l dc ten ir un marc cic referència gt:-
ncral sobre l 'estru ctura clemogrMica i 
geogrà fi ca dels espais rurals espanyols. 
Malgrat el fort procés d 'urbanització dc 
l'Estat espanyol els darrers anys <la po-
blació espanyola ha passat de 30,7 mi l i-
ons d 'habitants el 196 1 a 38,8 e l 1987), 
l 'Estat espanyol conti nua oferint una den-
sitat de població baixa (77 hab ./kml , el 
1986). respecte als 143 hah./km 2 dc la 
mitjana dels dotze països de la CE. 
En la desagregació ell: Ics dades de l'cspa i 
rural s'observa que encara un 20 % de la 
població espanyola v ivia e l 1981 en es-
tabliments típicament rurals (menys dc 
2.000 habi tants), un 17 % en nuclis s<.:-
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Agrociutat 
Establiments 
Petits establiments 
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mirurals (2.00 1 a 10.000 habitants), un 
17,6 % en establiments de 10.001 a 50.000 
habitants ( agrociutats-mediterrànies) i 
un 45 o/o en establ iments pròpiament ur-
bans (vegeu Quadre 5). 
La d istribució de la pob lac ió segons la 
g randària dels establ iments del Quadre 6 
mostra principalment el gï..tu de ruralisme 
en les zones del nord-oest espanyol: Ga-
lícia (62, S%), Castella-Lleó (42.4 % ) i As-
túries (38,2 % ) amb més petits establ i-
ments; per contra , a l 'altre extrem figuren 
Madrid (2,5 %) i Cata lunya (9,5 %). 
Alguns auto rs de la sociologia rural es-
panyola tipifiquen la distribució dels di-
ferents establiments com: ci utats i agra-
ciutats (població urbana), establiments 
mitjans ( poblacions semi rurals), i petits 
establiments, per a la població rura l (J.M. 
García 13arto lomé, 1991 ). Attuestes dues 
(Jitimes tipo logies formen part del poten-
cial espanyol per desenvolupar el turisme 
rural o turisme d'interio r. 
El paper de l 'agricultura, per la seva ban-
da, s'ha reduït els darrers anys en les re-
gions de la CE; en termes d 'ocupació , ha 
passat de 1970 a 1988 per a la Com unitat 
dels Dotze de 13,8 al 7,4 %. Del total de 
les 166 regions comunitàries, només en 
queden 10 (Grècia , Itàlia i l'Estat espa-
nyol) on la pan corresponent a l'ocupació 
agrària asso leix el 30 % de l'ocupació to-
ta l. Al nostre país, el 1988, la població ac-
tiva agrària se situa entorn al 12,5% (1 ,8 
m i lions d 'actius), enca ra que amb nota-
bles di ferències interregionals. 
Aquests ca nv is han donat lloc a un des-
ajustament oferta-demanda en l'àmbit 
dels països industria litza ts, on s' ha pro-
duïr una notable reducció de la superfície 
agrària útil. Aquesta transformació del 
sector agra ri ha portat , tant des de l'àmbit 
de la CE com de la OCDE, a instrumentar 
una po lítica dc desenvolupament rural 
integral basada en les funcions i util itats 
no agràries del medi rural ; política en què 
s'emmarq uen els programes de turisme 
ru ra l. Per tant, més que el reto rn a la na-
tu ra, el contacte amb la societat rural i la 
possibi litat de fugi r de Ics grans aglomc-
• Quadre 5. Distribució de la població espanyola (per sexes) segons la grandària de 
l'establiment 
. Dones Homes Total % % . 
. acumulat . 
. 
Petits establiments 3.778.791 3.810.042 7 .588 .833 20,1 20, 1 
Establiments-ciutats 3.242.043 3.203.332 6 .445 .375 17, 1 37,2 
Ciutats-poble 3.363.042 3.276.395 6 .639.437 17,6 54,8 
Ciutats 8.201 .972 8.807.746 17.009.718 45,1 
Total 19.191 .622 18.491.741 37 .683 .363 100 100 
Font Censdcpoblacró /NE. 198/(JM GarcmBartolome. 1991) 
Quadre 6. Distribució de la població segons grandaria de t'establiment 
Petits Establiments Ciutats-poble Ciutats 
establiments mitjans (de (de 10.001 a (>50.001) 
(< 2.000 hab.) 2.001 a 10.000) 50.000) 
Galicia 62,5 10,2 2,8 24,5 
Castella-Lleó 42.4 12,6 9,2 35,8 
Astúries 38.2 14,4 4,9 42.5 
Cantàbria 36,5 18,3 14.6 30,6 
Extremadura 28,5 38.9 17,5 15.1 
Castella-La Manxa 28,0 33,4 21,5 17,1 
Canàries 27,6 24,4 13,0 35.0 
Aragó 27, 1 13,2 13,8 45.9 
Múrcia 25,5 23,9 29.5 21,1 
Navarra 24.5 31.2 10,2 34,1 
Rioja 23.5 22,5 11,6 42,4 
Andalusia 13,6 24,0 23.1 39,3 
Balears 12.5 31.5 19,3 36.7 
C. Valenciana 10,1 18,0 35.2 36,7 
País Basc 9,8 14,9 26,4 48,9 
Catalunya 9,5 13,5 20,5 56.5 
Madrid 2,5 2,7 5,6 89,2 
Mitjana 
nacional 20 ,1 17 ,1 17 . 6 4 5 , 1 
Font Cens dc poblacl(). 1981 /NE. J M Garc•a Bartolomé. 1991 
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rac io ns del turisme li to ral, e l !"oment del 
tu risme rural des d'inst<lncies inst itucio-
n:ils <.":s un factor més d ' intent d 'equil ibri 
de les societats rurals dav<.~nt els signes de 
decreix<.:ment dc la població, que fan té-
mer la desert irzació i la inacLivitat econò-
mica en algunes zones especialment dcs-
:tfavorid cs. 
/\quest procés de tra nsfo rm:tc ió agr<l ria 
ha donat lloc a import:tn ts c:tnvis en l:t 
composició de la forç~t de trebal l i en 
l'cstru ct u ra demogràfica de la societat ru -
r:tl. En u n període dc vint anys ( 1965-85), 
la nü d 'obra s'ha reduït a la Com u ni tat 
pr:kt icament a la mei tat. El sector agríco-
la reprcsentav~t el 1988 ( Eurostat ) per al 
conjunt de la CE un 7.4 %. Per la sev:t 
banda. l'estructu ra com parada de l'ocu-
pació en agricu ltura i els al tres secto rs 
productius (vegeu Quadre pàgina 42) 
presenta uns contingents dc poblaciú en-
vellida. més de la meitat dels trebal lado rs 
<.i<: I sector agrícola tenen edats compreses 
e nt r< . .: els 45 i els 65 anys (5S.4 i 54 , CE 
i Estat espanyol , respectivament ). Un 
31.2 % dels actius del sector agrari al nos-
tre país té entre 35 i 4') anys; a més. l 'espai 
rural cst:! mo lt innuït per l'decte-cclat , al 
q ual cal afegir que més dc la meitat dels 
titu la rs tenen 55 an ys o més i, entre 
aquests, gairebé la meitat ni tenen succes-
sor ( U/illllrdelmónmral, 1990). 
Davant d 'aquests indicadors sobre la rea-
l itat socioeconòmica dc l'espa i rural es-
panyol. les principals preguntes que sor-
geixen i que són motiu dc continu debat 
en seminaris i en d ik :rents fòru ms inter-
nacio nals, g i ren ento rn a: qui atendrà el 
turisme rura l , l'agro turisme i la restau ra-
c i() en espais ru rals~. qu in model de for-
mació s<.::d necessari per reciclar aquesta 
població activa, amb possibi litats d 'equi-
1 ib rar les seves rendes de trcba li? 
H turisme rural a l'Estat espanyol 
A l'Estat espanyo l exist<:: ix una gran po-
tència en matèria cic turisme rural. El 
med i rural espanyol, com hem comprovat 
anterio rment co nstitueix u na reserva dc 
plausibles espais d 'oci per a Europa ; no 
obstant això, la nost ra o ferta rural actual-
ment es caracteritza per l'esctssa estruc-
turació dels seus productes i la pràctica 
inexistència de xarxes dc comerc ialit za-
ció (E. Gal iano, 199 '1 ). Avui en dia , tan-
mateix. aquesta situació tendeix a ca n-
v ia r, atès que la majoria dc les comunitats 
autònomes f: tn ús de les com petències 
que tenen en matèria turíst ica. fomenten 
el creixement d'aquesta modalitat turísti-
ca i do nen suport al des<::nvolupament 
d 'aq u<::st sector rnitjan<:a nt la inserció dc: 
legislació, línies de finan<;ament i posada 
en marxa de diferents activitats empresa-
rials (normatives, guies, catàlegs, etc.). 
Les defin icio ns de turisme rural , agro tu -
risme. turisme verd , turisme to u. etc .. <::s-
tan en difusa contextualització tant per la 
part teòrica com per la pràctica dc la seva 
integració al medi rura l. La Secreta ria 
General d<::l ·rurismc espanyol, per l:t seva 
band~t , entén per turisme rural : .. Tota 
me na d'aprofitament turístic en espai 
rural, sempre que compleixi amb una 
sèrie de limitacions: 
• Que es tracti d 'un turisme difús, per 
o posició al turisme inte nsiu de sol i 
platja o urbà; 
• que s igui respetuós amb e l patri-
moni natural i cultural; 
• que impliqui la participació activa 
de la població local; 
• que mantingui les ac tivitats tradi-
cionals de l medi, fugint del gegantis-
me i del monocultiu turístic.» 
A la definició anterior qued:tria , per ta nt, 
eng lo bat el concepte d 'agrotu risme, entès 
com a tal aquell que es relaciona directa-
ment amb les explo tacions agríco les. De 
la mateixa manera, la re lació ex istent en-
tre <::1 turisme ru ral i alt res fo rmes alter-
nati ves de turisme (cu ltural. cinegètic. 
esport iu , etc. ) ens po rten a considerar-
los especialitzacio ns o acti vitats comple-
mentàries d 'aquest , scm prl: que es desen-
volupin en medi rural (E. Galiano, 1991) . 
La delimitac ió d 'una definició estandar-
d itzada està en període d 'elaboració con-
tínua , així·cn les darreres discussions co-
munitJries sobre els allotjaments turíst ics 
en zones rurals en l'entorn euro peu ( Es-
trasburg, 1990), s'assenyala l'existèn-
c ia dc diferents tipus d 'al lo tjaments cie 
turisme rura l , amb est ructures i cara cte-
rístiques diferents que, per tant, han 
d 'estudiar-se separadament (V. Planque, 
1990). Els tres tipus fo nament:tls d 'a llc>t-
jament, dl:ls quals s'han ocupat els grups 
cie t rebal l de TER fo ren: allo tjaments tu-
rístics en cases particulars. hotels rurals i 
vacances fam iliars col· lectives. 
!.'oferta del turisme rural a Espanya 
La delimitació espacia l dels establiments 
turístics dc caràcter rura l o interior està 
totalment lligada al concepte d 'hàbitat ru-
ral: grandària dc la població ( petits esta-
b liments i establiments mitjans) i a la seva 
localització espacial (altitud i zones no 
costaneres). Aquesta delimitació és reco-
l lida. tant a la no rmativa comunit:lria co m 
a la l le i d'Agricu ltura de Muntanya dc 
l 'Estat espanyol ( lle i 25/ 82) . 
Actualment, la mancança d 'estudis con-
crets sobre l 'estructura sociodemogràfi ca 
del turisme rural al nostre país d i fi culta el 
coneixement estadístic cie l'of'crta d 'allo t-
jament en aquest secto r; no obstant ai xò. 
alguns treballs realitzats poden servir per 
ajudar-nos a conèixer la d istribuc ió dels 
establi ments turístics en zones interiors (E. 
13ardo n , 1990). Segons l 'auto ra, l 'es-
cassesa de l'o ferta d 'allotjaments al medi 
rural és molt considerable; e l nombre més 
gran d 'establ iments es dóna a Ics loca litats 
de menys dc 900 metres d 'al ç·ada , això no 
vol dir que totes aquestes tinguin ca ràcter 
ru ral. Aquesta escassesa assoleix e l seu 
grau màx im als municipis espanyo ls no 
costaners situats a alçades superiors als 
900 metres (I 0.7 % ). que representen 
aproximadament unes L8.1 15 habitacions 
(738 establ iments), cie les qua ls només el 
25,30% corresponen a catego ries cie tres i 
quatre estrelles (vegeu Quadres 7 i 8). 
Com hem vist a la definició de turisme ru-
ral generalitzada al context europeu 
s'i nc lou entre les seves característiques 
••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Quadre 7. Total d 'establiments i habitacions el 1987, segons el tipus de municipi i l'altitud 
Zones 
Municipis no costaners > 900 m 
Municipis no costaners< 900 m 
Total 
Municipis costaners 
Capitals de província 
Total 
Nombre d 'establiments 
738 
6. 121 
6 .859 
4.122 
2.890 
7 .012 
Nombre d 'habitacions 
18.115 
235.533 
253 .648 
230667 
108.608 
339 .275 
Quadre 8. Distribució per categories del nombre d'habitacions disponibles en municipis no 
costaners 
Categories Municipis no Municipis no 
costaners > 900 m costaners > 900 m 
5 estrelles d'or 
I o 8.047 
4 estrelles d'or . 1.237 . 30.707 . . 
3 estrelles d'or ~ 2.970 . 63.222 
2 estrelles d'or . 2.237 . 33.063 
1 estrella d 'or 2.289 23.702 
3 estrel les plata 377 3.365 
2 estrelles plata 3.940 29.090 
1 estrella plata 5.029 44.067 
Total 18 .115 235 .533 
Quadre 9. Total de càmpings i places el1987, segons el tipus de municipi i l'altitud 
Zones 
Municipis no costaners> 900 m 
Municipis no costaners< 900 m 
Total 
Municipis costaners 
Capitals de província 
Total 
Font Elena Bardòn. ET num 108. pags 64·65 
Nombre d'establiments 
57 
257 
314 
510 
43 
553 
Nombre de places 
24.125 
106.943 
131 .068 
284.576 
21.859 
306 .435 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
! 
d'allotjament els càmpings. Utilitzant la 
mateixa metodologia anrerio r, tampoc en 
aquesta modal itat es registren valo rs im-
portants plausibles d'apl icar a la utilitza-
ció d'oferta turística. En altituds superio rs 
a ls 900 metres es troben localitza ts en 
munic ip is un 9,18 o/o de càmpings, que 
representen una oferta de 24.125 places . 
En alçades inferio rs als 900 metres 
d 'altitud, es localitzen 257 càmpings en 
munic ipis no costaners amb un nom bre 
de places superior a les 100.000. Aix í ma-
teix , és possible observar, a l' igual que 
passava amb els hotels, la reduïda pre-
sència de càmpings de primera categoria 
(només set instal ·lacions) en municipis 
superio rs a 900 metres d'altitud (vegeu 
Quadre 9) . 
El suport de diverses comunitats autòno-
mes a la rehabilitació dels habitatges tra-
d icionals unit a l'oferta de difícil control i 
quantificació: habitages de familiars o en 
propietat, habi tacions llogades en el medi 
rura l, fondes i apartaments, a curt termini 
incrementarà l 'oferta d 'allotjament en el 
medi agrari; no obstant això, l 'estat actual 
del turisme ru ral és encara molt insufi-
cient per cobrir l'increment d 'una deman-
da en constant progressió. 
2. Jlo~~ihilitats dc creixement del tu-
ri..,m\: rural 
Totes les comunitats autònomes espa-
nyoles estan immergides en programes 
de desenvolupament de turisme rural, 
en Ics diverses modal itats. Aix í mateix, 
s'ha pogut observ:tr com certes com uni-
tats amb alts indicadors socioeconòm ics 
( PIB), amb la nova normativa de la CE es-
tan intentant partic ipar en el desenvolu -
pament de polítiques de suport a l'agro -
turisme (País Basc, Balears) . 
Tant l 'Administració central com les Ad-
ministracions autonòm iques intenten fo-
menta r el creixement del turisme rura l al 
nostre país. Però són molts els obstacles 
Jmb què topen aquests projectes: les 
mancances infrastructurals i d 'equipa-
ment de les zones rurals espanyo les fa n 
••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
molt comrlicada i difícil la posada en 
marxa d 'aqu<:stl's iniciat ivt.:s. 
Per altra banda. l 'estructura socioclemo-
gr:1fica dc l'espa i agrari espanyol r rcsen-
ta serioses difkult:tt s estructura ls i co n-
juntu rals per poder partici rar en aquests 
pro jectes. A Ics regions agrícoles espa-
nyoles en ca ra no s'han produït les migra-
cio ns dc la ciutat ca p al camp en per-
centatges significat ius. En alguns raïsos 
comunitaris on estan mo lt desenvolupa-
des les experiències de turisme rural 
( França ), la societat rural s'ha transfo rmat 
en termes dc composic ió :-.ocio lògica i de 
Ics nove . ., tendències culturals. Segons 
estudis recenb, el 1111.Xli rural francès ha 
pt:rdut '))0.000 famílies d 'agricultors, 
però ha guanyat 120.000 famílies de pro-
fessio nals liberals i quadres superio rs, 
200.000 dc quadres m it jans i :$00.000 
d'obrers ( 13. l<ayscr, 1990). 
Aquest feno men dc l:t renaissance rnrole 
a Fr: tn<;:t i en altres països industrialitza ts 
ha rev italit za t l:t seva demografia , ha 
reactivat la :-.ocietat rural i ha transformat 
l 'espai agrari com unit :tri . do nant lloc a 
to ta una sèric dc noves activ itats indus-
trials entre les qua ls es troba el turisme 
rura l i l'agroturisme. A Espanya. e ls esta-
b liments ru ra l:-. , sL·mirurab i de tipus m ixt 
continuen tenint una considerable im-
port :lncia. però no han p:trtic ipat en 
aquest proc0s dc re:tctivació sociocconò-
mica, la qual cosa C:t c nc tra més difícil al 
nost re p: tís l:t implant :tció de polítiques 
dc pro moció altt:rnat iv:t a la utilització a 
wmps parc ial, entre les quals hauria 
d 'esta r e l foment del turisme ru r:tl. 
Dav:t nt l':tbsènci:t al nostre país de cor-
rents migratoris m<Kk:rnitzadors del rm:di 
rura l. ds programes d t.: formació seran els 
que hauran dl' suplir :tq uestes mancan-
ces: e n aquest context. l:t d ifusió de les 
nm 'e!> tl'cnologics dïnformaciú i tc lecc>-
municació hauran de contribuir a dissol-
dre encara ml:·:-. Ics dift: rt:ncies dc relaci-
o ns sociocconòmiqucs t:ntre l 'espa i urbü 
i l 'espa i rural. Gr:''tcies a Ics telecomunica-
cions, clmc'>n rur:tltindr:l accés a una en-
senyan ça h:'tsica act u : tlitz~H.la i a una fo r-
mació professiona l d'a lta qua litat (CE, 
1988). 
El model europeu de desenvolupament 
rural , es basa en la promoció de l'empresa 
familiar i en l'ordenac ió equ il ib rada del 
territ ori , model que, s<:gons la Comunitat 
Eu ropea, pot evitar .. ruptures econòmi-
ques i socials greus· rrecisament, d ins 
de l'explo tació jcu11iliaré.-; on els fills i la 
dona agricultora poden realitza r un paper 
essencial per desenvolupar el model de 
turisme rural i agroturisme (administració 
dc k s empreses. recepc ió de v isitants), 
els quals poden compensar el dèficit en el 
consum domèstic produït per la moder-
n ització dc l 'explo ta ció i permetre la re-
producció social i econò mica de la lla r 
agrícola. 
Cal reconèixer que s'est;! produint un 
ca nvi polít ic important en re lació amb els 
íons <.:structurals comunitaris (e l Fons 
Regiona l , e l Fons Socia l i la Secció 
d 'Ori<:ntació dd FEOGA). Dels sis objec-
tius p rioritaris dels Fo ns. sobre la forma 
com el canvi dc la política afectarà 
l'agricultura fam i liar (Objectiu 1. la pro-
moció del d<:s<:nvolupament i l'ajusta-
ment estructura l dc ks regions desafa-
vorides: Objcct iu ')a, l'acceleració de 
l'ajustament de les estructures agràries: i 
l 'Objectiu ';b , promoció del desenvolu -
pam<.:nt <.l';'i recs rura ls). Ics mesures pre-
vistes d 'animació del desenvolupament 
rur:tl , fo rmació professio nal , turisme ru-
ral , v:tloraciú dels productes agraris, pro-
moció cic les petites cmpr<.:ses i activitats 
artes~tna ls (programes LEADER> poden 
potenciar e l paper dt:ls integrants dc 
l 'agricultura familiar. 
Per contra, si to rnem novament sobre Ics 
conclusions de Ics T robades sobre Turis-
me Rural , Consell d 'Euro pa ( Estrasburg, 
1990), o bservem q ue els d iferents grups 
dc treball mantenen un discurs distant dc 
la realitat socioeconò mica de l 'espai rura l 
d 'a lguns dels països membres (Estat es-
panyol i Portuga l ). i s'hi defineixen reco-
manacions v~tlidcs per als països que han 
transformat el seu espai rural, atès q ue el 
ca nv i socia l ha experimental un procés 
Iniciatives a CataJunya 
A comL·nc tmcnts dels :tnys \ 'Ui-
tanta. la General it at dc Catalunya 
va promulgar l'I Decret ·Rcsidèn-
cies-CtM:s dc l';tgt:s• dc 19H3 que 
creava un tipus d'a llo tjament tu-
ríst i e que permet i a m i llo rar Ics 
rende:-. dc Ics fa míl i~.·s que \' iucn 
en e l mó n ru r:t l. Posteriorment , 
l 'any I<JH'), una o rdre del lk par-
tamcnt dc Comcr~ ·. Consum i Tu -
risme va c:-.tahl ir :-.uhvcncions a la 
im·l ·r., i <'> per a la crcac iú d 'allo t-
j.lllH:nt.., tu rí..,t ic.., ,t l('s comarques 
d ' interior i de muntanya. :\ !o ltes 
d 'aquc'>tcs c t:-.cs e .... t roben a la 
\':tl l dc Bo í. p ropcrc., :1 lc:-. e:-.ta-
d o n., d \•!><¡ Ut. .., i hè n 'lli ha a altres 
I.Onl ·s com el Baix Empordü i a le:-. 
comarq ues dc Tarr:tgona ( \ egeu 
ll ist.tt dïn form:tdú u ti l a la ¡xlgi-
na (JO l. 
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de modernit zació de les seves estructu-
res internes producti ve~, a t ravés de Ics 
q u~tls es poden pon a r a terme les di-
f e rents recom:1 n:1c ions: hosta I cria ru ra I. 
estratègics d t: planillcació i desenvolupa-
ment, cst ratè·gics cconòm iques, marke-
l i ng i promocié>. 
Aqu<.:st<.:s recomanac ions tota lment lògi-
qut:~ i estudiades per afavorir el c reixe-
ment de l turisme rural en el marc euro-
peu . al no~u·e pan.:r. desca nsen sobre una 
indústria turística t:n v ies dc consolidació 
en e l medi ru ral. Per contra . aquestes 
aportacions cauen de forma desigual en 
t:ls països amb més ~1rces desa favorides 
CE:-.tat<.:spanyol > i s'obliden dc les carac-
terístiquc~ sociològiquc:-., sociodcmogrà-
fiqucs i cconc)rniqucs dels principals ac-
tors. l:1 falllília ap,riiria. Això, unit a la 
descoordina ciú instituc io nal i la fa l ta d<.: 
roda tge conjunt dc Ics diferents Adm inis-
tracion:-. espanyoles ( local, autonòmica i 
C!.:'ntr;tl ). forma part de ls l' lemcnts nega-
tius dc lc . ., po lítiques dc desenvolupa-
ment turístic en diferents comunitats del 
nostre país (e; . . \l (• ndt'i' dc la ,\luc ia. 1990. 
199 1 ). 
Les iniciat ivc.., dc Ics diferents administra-
cions: I oca ls i regi ona ls, topen moltes ve-
g:lde . .., amb la rea litat social de ls esp:1b 
rurals espanyols. L'absència d'info rmació 
precisa , d·c . ..,tudis dc detall i d'indicadors 
sociot:conòm i c~ d ':'11nbit I oca I, d istribuïts 
segons t:ls dif'crcnls enclavaments de r o-
hlac iú dels municipis rurals. fan que 
mol ts pro jectes no tinguin l'èx it que h;lu-
ricn dc ten i r m:tlgr:11 <.:ls esfo rço . .., i els mit-
jans que sï 1i h;ln concit :ll <Extremadura . 
Andalusia , País Basc. Astúries). 
Així 111~1tc i x. L' n mo ht:s oca'>iOils la falta dc 
ore¡x 1ració tè-cn ica dc Ics corporacio ns 
locab (alcaldes i reg ido rs) unit al desco-
neixement sociològic del medi ;_¡grari da-
\ ':lnl el canv i que s'cst<'! produint en el 
11/cJ II rural del <:o ntcxt europeu, fan fra-
GI'>Sar o endarrereixen ma,<,sa la posada 
en act iv ital dels projecte~ tu rbt i c~ en el 
medi ru r:tl . A ixò posa dc manifest que no 
és ünicamcnt e l fet cconc'm1ic el que ha 
<.:.'>l :ll ma rg inant :1qucsts grups per posar 
en marxa Ics iniciatives turístiques, si nó 
la fa lla dc costum, d 'informació i de pro-
moció, que, lamcntahlcmcnt , e:;cassl:gen 
en p roporció directa a la distància q ue sc-
¡x tra k s Sl:VCs re . .., ¡x :ctivcs com unitats de 
la capital dc la p rovínc ia o nuc li impor-
tant dc la influència (_1. de las Hcras. 
19H9l. 
Per tant. una dc Ics princip:tls alternatives 
per fomentar aquestes especialitats dc la 
indústria tu rística ser;! conè ixer la rea liut 
socio lògica i econòmica de l'espai agrari 
espanyol <.:n Ics diferents comunitats au -
tònomes i en les seves diferents comar-
ques. Tot això ens permctrú tenir uns 
indicadors socia l:-., econòmics i psico.-:;o-
cio lògics, com també el coneixement cie 
leo; no\'es iniciatives per millo rar l'eco-
nomia local. n recent estudi del ministe-
ri d'Agricultura , Pesca i A limentació. so-
bre lt:s cond icions l :1bor~tls dc la do na en 
el s<.:ctor agra ri espanyol, ens pot ser-
v ir per acost:1r-nos a la rea litat social 
d·aqul'st col ·lcctiu . Trc:-. preguntes d'una 
:lmplia L'Jl(¡Ue.'>ta ( I LJÜ preguntes a més dl' 
6.000 doncs que \ 'iucn en l'es¡x 1i agrícola 
espanyol>. rctlccte ixen que la principa l 
demanda dc la dona campero la respecte 
dc lc.'> nccc.'>sit:lls dc formació es rcfl'r<.:ix 
a més i més ~1mplia cuhura (2-1.7 'J.·b ), per 
. ,obre dc la formaciú en l'agricultura mo-
dern:l ( 2 1,') o,o ) i dc trcbalb fora dc 
l'agricultura C 16,2 ''íd . Perquè· millorin els 
seus pobles. manifesten Ics tendències 
indust r ial istes d:ls'i iqucs dïnstal·l:tr fàbri -
ques i tallers ()7,9 'l/c, ), en primer lloc. Per 
con t r~1 , en l 'ú lt ima posició apareix fo-
mentar e l turisme ( ),7 °/c,). Consideren 
tamb(· que l'ajuntament ()9, 1 % ) i laco-
munitat autc'Jnom:1 ()0. 1 n.ol , -;i ,·o len. po-
den contribuir a mill<~rar e ls municipis. 
En definiti va. podem o b..;crvar q ue la si -
tuaciú dc l'espai rural e'>panyol dista molt 
dc troh:1r-sc en Ics millo r:-. condicions per 
fe r rea li ta t e l conjunt dels projectes que 
des dïn'>túncies comun it<'1ric . ., CCEl. esta-
tal~ . au to númiquc.., i local'> e~ r retén po-
sar en marxa. Pl'r t:1nt. (•s urgent estudiar 
Ics condicion -, dc 'id:1 dels po tencials 
municip is ami> possibilitats d'incloure el 
turisme rural com a noves indústr ies ge-
neradores dc benestar econòmic i social. 
l<.:s necessitats de formac ió en el med i ru-
r:tl i la v iabilitat de ls projectes. A ixí ma-
teix, st:rb molt int t: ressa nt rea l itzar un es-
tudi sobre e ls diferen ts projectes q uè es 
posaren en marxa durant la passada dè-
cada en diferents regions del nostre país. 
per co nè· ixcr l'estadi en què es troben. Ics 
d i llcuhats que han hagut de superar. les 
d i ficultats insuperables. com wmbé l ï m-
pactc M>Cioeconòmic que han ongmal 
a la zona. al municipi i a les famíl ie:-. 
agr:Jrics. 
.3. Alternatives i estratègics per dcs-
cal\'olupar l'espai n rral mitjancant el 
turi~mc rural, l'agroturisme i el turis-
111C interior: economia de l'oci 
El futur de l camp i la seva projecció vers 
el segle '\XI indefecti blement passa per un 
canvi socioeconòmic en Ics estructures-
p roducti ves. La reducc ió a la meitat de la 
poblac ió acti,·:l ded icada actualment ~~~ 
sector prim:lri. que r :ISSa d'un 11 ,2 11 u a l 
pre\ i:-.t 6 °u en els prúx im~ deu anys ( P. 
Solbcs. 1991 ), requere ix un cam·i social i 
dc Ics estratègics ~1groindustria l s. amb 
cbres alternatives cap a possibles indús-
tries rc lacionadt:s amb l'cconomb dc 
l'oci . integrades en la protecció de l'c:-.p:1i 
natura l i del medi ambient. 
Aquest canv i sectorial acompanyat dc b 
tr~1 nsformaciú i nd ust ria I sobre la basc dc 
Ics noves tcconologics :1pl ic:1dcs en 
l 'agricu ltura (bi otecno logia. engin yeria 
gcnl:tic 1 >. han d 'ana r acompa nyadcs d\lll 
profund pb d'actuacions estru cturals. 
p bn . ., dc form:tci6 i magnífics sistemes 
d 'cqu i panK·n t~ i infr:l :-.truclllrc'> en el mc-
di rural : hont:s carrt:lcres. x.arxe-; dc tele-
comunic:lciú . sen ci-; mèdics. etc. Nom0., 
d'aquesta manera scr~1 pos:-.i hlc aconse-
guir que la poblaci() que treballa en el 
medi ru ral pugui co ntinuar \ 'i\·int o n ho 
ha ft:t tota la 'ida. Per ~ li xò. lc.-, princip:tl.-. 
altcrn:lli\'L'S social.., exigeixen conèixer e l 
medi i lc:-. sL'\ c.-. complexes desigualtats 
soci:tls. impu l 'i ~lnl dc .'> d ' instüncies insti -
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tu cio na ls un pla d ï nvcst igació sociore-
creat iva en aquest sector. 
I . Estudia r Ics característiques socials, 
econòmiques, cultu rals i antro pològiques 
de les di ferents :'! recs rurals amb potencial 
dc desenvolupar el turisme ru ral en les 
seves diferents especia litats. per a les di -
ferents regio ns espanyoles, seguint Ics 
resoluc ions i les polítiq ues dc la CE en 
mat0r ia dc tu risme i d 'agri cul tura; en el 
marc de l F11111r del i\lón 1<11ral. 
2. Re~di t zar un estudi-ca tàleg de les ac-
tuacio ns que s' han real itzat al nostre país 
sobre e ls projectes per desenvolupar el 
turisme rural en Ics d i fen: nts coma rques 
dc Ics comunitats autonòm iques: ca rac-
teríst iques de Ics instal ·lacio ns, t ipus dc 
projecte. programes clactuació, d i f icu l-
tats trobades (inst itucionals. socials. cco-
nc\rn ic¡ues. lahor:tl s i financeres). Estud i 
dc casos. 
:3 . Major participació dels responsables 
inst ituciona ls d'agricu ltura dc la Comuni-
tat Europea en els p rogrames. trobades, 
sem inaris i estudis sobre e l turisme rural. 
<1. Dissenyar programes de formació tèc-
ni c;¡ en el medi rura l expressament dirig it s 
a Ics característiques soci:tls i econò mi-
q uc:- de cac.l:tscutu dc les zones potcn-
ci:tls. amb possibi litat cic desenvolupar e l 
tu ris me ru ra I o agrotu ris mc. 
'). lkal itz:tr programes de formació cspe-
cíll ca per als representants dc Ics corpora-
cions locals (alca ldes i regidors), en ma-
tèria c.l ïnc.l ust r ialitl.ació endògena, amb 
cspccial dedicació al tu risme rural ( rela -
c ions institucionals). 
6. A través dels canals instituciona ls, més 
contro l dc la info rmació. d ifusió i p ropa-
ganda que e ls m itjans dc comunicació 
rea li t1.en sobre Ics ca racterístiques i avan-
talg<.:s del turisme rural. turisme verd. etc. 
La informaci(J dcscontextual i tz:tc.la està 
incidinL nega tiva ment en e l medi am-
bient, en general. i en els espa is naturals 
cie d iferen ts 1.0n<.:s de l país, en panicular. 
(cong<.:st ió. :tglomcració, mas.si f'i cació i 
dcslrucciú del medi amb icnl de ls espa is 
natur~ds i rura ls per cf'eCLc del turisme). 
ï. Més p:tn icipació dels professio na ls dc 
la sociologia rural i turíst ica en la investi-
gació dels impactes ocasio nats pel des-
envolupament del turisme ru ral. Disseny 
d'enquestes. anàlisi de moLivacions viat-
geres, models dc com portament, act ituds 
dc la població r<.:>ceplo ra i em issora en es-
pais rura ls. Suport a Ics com issions ins-
titucio na ls e 
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